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fíeszler István igazgatása alatti dráma, néps
Szombaton Április 28-kán 1866. 12, szá
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Nagy komoly dalmű 3 felvonásban. Irla Piave, fordította Jakab István, zenéjét szerzé Donizetti.
(Karnagy: Z sá k  V ilm o s .)
Aífonso, Ferrara herc#egd —  — —  
Borgta Lucretia, neje —  — — 
Genaro, kapita'ny velenczei szolgálatban — — 
Maffio örsiíii j —  — — — 
Viteliezo :• velenczei ruetttesek — —  
Petruci, i —
S Z E M !
Tanner.
Marczellné.
Reszler,
Medgyaszai Ilka.
* **
Foitényi.
£ L  Y E K :
Oíoferni L ivereíto) . , — — Maifai.
^ ,> i velenczei nemesek TT , .Apostoli Gazella ) — — Horváth.
Gubetta, a herczegnö meghittje — —  Marczell.
Rustighello, a herczeg meghittje — — Szombathi.
Negróni'herezegné — —- — Radeczky Irma.
Urak, hölgyek, velenczei nemesek. Történik Velenezében és Ferraréban.
H e i y á r a k :  Alsó és közép páholy 3  fi. Családi páholy 4 - Ft. Felső páholy 3  ff, 5 0  kr. Támlásszék 8 0  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. fimeieti
zárszók-5 0  kr. Földszinti állóhely -3~# kr. Karzat 8 #  kr. oszlr. ért.
J e g y e k e t  v á l t h a tn i  a s z í n h á z i  p é n z t t á r n á l ,  r e g g e l i  9  ó r á tó l  1 2 - i g ,  d é lu t á n  3  ó r á tó l  5 - i g ,  é s  6 - t ó l  a z  e lő a d á s ig .
(Bgm.) Kezdete 8-adíéI, vége 10 órakor.
Holnap, vasárnap SZATHMÁRY KÁROLY utolsóelőtti vendégjátéka 
és XÉMETHYNÉ, DÉKÁNY TERÉZ és NÉMETHY föllépteül
*  A P Ó .Jl jh l ± w JL
E redeti népszínmű dalokkal, 3 felvonásban. — Irta Szigligeti.
Debrecen 18166. Nyomatott a riros könyvnyomdájában.
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